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Abidin Dino'ya Göre 
Nâzım Hikmet
“Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin” 
dilimizde yazılmış en güzel dizelerden biridir. Yanı sı­
ra şiiri yazanla şiirde adı geçen arasındaki kolay bu­
lunmaz yakınlığı da anlatır. Bu şiirde, başka birine de­
ğil de ona seslenmişti Nâzım.
Abidin Dino’nun yeni yayımlanan Kültür, Sanat ve 
Politika Üstüne Yazılar (Derleyen: Turgut Çeviker, 
Adam Yayınları) adlı bütün yazılarının toplandığı ki­
tapta Nâzım Hikmet üstüne üç yazı var. Bu üç ya­
zıdan ikisi, Nâzım’ı değerlendirmeye girişenlerin düş­
tükleri yanılgılar üstüne.
Birinin başlığı, “Nâzım’ın ‘Stalin’ Şiiri” . Nâzım’ın 
“5 Mart 1953” tarihli şiiri üstüne yazılmış.
Bu şiirin Stalin’e bir övgü şiiri olarak nitelenip bu 
yolla Nâzım’ın eleştirilmesine dayanamıyor Dino.
Yazısında Stalin’in öldüğü gün olan 5 Mart 1953 
gününün Sovyetler’de yarattığı ruh durumuna değin­
dikten sonra Nâzım’ın 1951 ’in ortalarında Moskova’ya 
gelişinden Stalin’in ölümüne dek geçen iki yıla ya­
kın sürede sisteme yönelttiği eleştirilerden söz edi­
yor.
Gerçekten Nâzım, Moskova’ya ayak basar bas­
maz, Meyerhold’dan başlayarak sevdiği sanatçıla- 
n, eski dostlarını sormaya, aramaya başlar. Bula­
madıklarının peşine düşer. Asılsız suçlamalarla Si­
birya’ya sürülmüş pek çok arkadaşını kurtarmayı 
başarır.
Nâzım’ın bu çabaları sırasında başına gelen acık­
lı ve gülünç olayların kimilerine tanık olan Yevtu- 
I şenko, bunları geçen yıl Ingiltere’de yayımlanan Ro­
mantik Communist adlı yaşamöyküsü kitabına yaz­
dığı önsözde anlatıyor. (Bu önsözün çevirisi “Adam 
Sanat”ın Eylül 1999 tarihli 166. sayısında yayımlan­
dı.)
Dino’nun bu konudaki inancı şöyle:
“Nâzım, sosyalizme özgürlüğün, dürüstlüğün, 
eleştirinin, eşitliğin, kişiliğin, özverinin, gerçek de­
mokrasinin şart olduğuna inanıyor, savunuyordu. 
Bürokratların, daha doğrusu bürokrasinin, sekterle- 
rin yüzüne karşı söylüyor ve yazıyordu bunları. ”
“Nâzım Üzerine” adını taşıyan ikinci yazıda körle­
rin fili tanımlama örneğinden yola çıkarak, Nâzım’a 
yaklaşmalardaki tek boyutluluk ya da sığlıklardan 
yakınıyor.
“Nâzım Hikmet, büyük sadeliği içinde derya adam­
dı" dedikten sonra şairlerin gizlerini, "sofra başında, 
sokakta ya da yatak odalarında aramak boş, onla­
rın sırları şiirlerinde” diyor.
“Elbet, küçücük bir olay bile, koskocaman bir şa­
irin doğmasına yol açabilir, bu bakımdan ilginçtir, olay­
la şiir arasında bir ilişki kurulabildiği sürece. ”
Bu sözler, şairle ilişkili kişilerin olur olmaz biçim­
de, söyledikleri, yazdıklan kafa bulandıncı anılara, açık­
lamalara ilişkin.
Üçüncü yazı, “Nâzım Hikmet ve Resim” başlığını 
taşısa da yazar yine şairin kişiliği üstüne açıklama­
lar getiriyor.
“Nâzım’ın cömertliğine sınır yoktu, olamazdı, coş­
ku, yaşamasının, yaratmasının kesinkes akaryakıtı idi”
“İyi ya da iyice b ir şiir, iyi ya da iyice bir resim, bir 
çalgı ile karşılaşsa sevinçten kendinden geçer, kö­
tü, çok kötü bir şiire, resme rastlayınca -kendi su­
çuymuş gibi- utanır, küserdi.
“İster yazar, ister çizer olalım, her birimizde gör­
düğü en küçük olumlu belirtiyi göklere çıkarmış, biz- 
leri kapı kapı, kent kent, ülke ülke dolaşıp tanıtmış­
tır, çevirtmiştir, göstermiştir, anlatmıştır. ”
Bu üç yazıdan sonra ne düşünürsünüz?
Önce, büyük şairimize küçük hesaplarla ya da yü­
zeysel bakışlarla yaklaşılmayacağım.
Sonra, Nâzım’in bir şair olmanın ötesinde, çevre­
sine ve insanlığa duyduğu sonsuz sevgiyle benzer­
siz bir kişilik olduğu.
Sonra da, bu kişiliği kavradığımızda hem ona ve 
yapıtına daha yakın olabileceğimiz hem de bu insan­
lık ulusunun aynasından kendimize bakarak daha 
olumlu bir insan olma yolunda gelişebileceğimiz.
Nâzım, bir şiirinde, “benim, fakir milletime ikram 
edebildiğim/bir tek elmam var elimde/bir kırmızı el­
ma,/ kalbim... ” diyordu.
O elma anlıyoruz ki, daha kuşaklar boyu, onun öz­
lediği insanlar ve toplum oluşana dek dalında ışıma­
yı sürdürecek. Ne zaman o elmaya baksak, insanlı­
ğın geleceğini göreceğiz.
Sanırım, Abidin Dino’nun yaklaşımlarını da bu ki­
şiliği öne çıkarma çabası olarak görmeli.
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